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Wystąpienia konferencyjne okolicznościowe i naukowe 
Fot. 1. Otwarcie konferencji. Przemawia prof. Jadwiga Konieczna (UŁ), obok prof. Andrzej 
Wałkówski (UŁ)
Fot. 2. Przemawia przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk
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Fot. 3. Przemawia prof. Teresa Wilkoń (Uś)
Fot. 4. Przemawia dr Małgorzata Janiak (UJ)
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Fot. 5. Referat wygłasza prof. Krzysztof Migoń (UWr)
Fot. 6. Referat wygłasza prof. Stanisława Kurek-Kokocińska (UŁ)
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Fot. 7. Referat wygłasza prof. Maria Juda (UMCS)
Fot. 8. Referat wygłasza prof.  Bożena  Koredczuk (UWr)
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Fot. 9. Referat wygłasza dr  Katarzyna  Zimnoń (Uniwersytet w Białymstoku)
Fot. 10. Referat wygłasza dr Agnieszka  Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
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Fot. 12. Wspomina dr Jan Janiak
Fot. 11. Wspomina mgr Jadwiga  Piotrowska
Wystąpienia zjazdowe Absolwentów 
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Fot. 13. Wspomina mgr  Barbara Saletra
Fot. 14. Wspomina mgr Barbara Czajka
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Fot. 15. Wspomina mgr  Jarosław Jędrych
Fot. 16. Wspomina mgr Małgorzata Gołębiewska
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Andrysiak Ewa 22, 28, 30, 34, 119, 139
Andrzejewska Jadwiga 78
Andrzejewski Jerzy 22, 30, 32, 33, 123, 157
Antczak Mariola 29, 30, 120, 139
Augustyniak Jan 108, 109, 123
Balcerak Marian 151
Bandtkie Jerzy Samuel 67, 97, 98, 103
Baranowski Bogdan 157
Bartkiewicz Kazimierz 97, 104
Basset Godefroid 98
Baumgart Jan 72, 90
Bernacki Ludwik 99




Brzezińska-Stec Halina 68, 90
Brzozowska Zdzisława 14, 21, 30, 139, 149
Brzuska-Kępa Alina 120, 139
Buchwald-Pelcowa Paulina 97
Bułhak Henryk 97
Burbianka Marta 156 
Całka Małgorzata 139 
Chacewicz Krystyna 74, 90
Chmielewski Grzegorz 77, 90
Chuchro Ewa 68, 90
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta 178
Czacki Tadeusz 96
Czajka Barbara 172, 195
Czapnik Grzegorz 13, 17, 20, 22, 30–34, 117, 
120, 121, 139, 167
Czarnik Oskar Stanisław 139
Czekajewska-Jędrusik Anna 139
Czembrowski Jarosław 172
ćwiekowa Jadwiga 77, 93
Dabertowa Eugenia 76
Dąbrowska K. 68, 90
Debure Wilhelm Franciszek 95, 97
De Bury Ryszard 27
Degen Dorota 32
Dembowska Maria 112, 152
Denis Michał 97
Draczko Stefania 70, 90
Drzewiecki Marcin 74, 76, 78, 79, 85–88, 90, 91
Dunin Cecylia 22, 27, 30 
Dunin-Horkawicz Janusz 18, 19, 22, 26–28, 
30–34, 109, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 139, 152
Dziatzko Karl 98
Estreicher Karol 67, 98, 148
Fedorowicz Małgorzata 32
Filip Magdalena 107, 123
Fluda-Krokos Agnieszka 67, 171, 193
Frontczakowa Wanda 152
Gaca-Dąbrowska Zofia 68, 91
Gałczyńska Cecylia 80, 91
Gałczyński Julian 78, 80, 91
Gamrowska Beata 187
Gamus Paula 22, 30, 141, 165, 172
Gawroński Andrzej 81, 91
Gertner Elżbieta 139, 156
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Indeks
Gębołyś Zdzisław 67, 91
Głombiowski Karol 37, 95, 96, 100, 101, 
103, 110
Głowacka Ewa 181
Gołębiowska Małgorzata 139, 172, 196
Gondek Elżbieta 139
Gonet Krzysztof 76
Goriszowski Włodzimierz 72, 73, 91
Góralska Małgorzata 37, 47
Gruszka Zbigniew 13, 22, 25, 29–34, 68, 91, 
117, 120, 140, 141, 166, 167
Hahn Wiktor 99
Hiller Joanna 141
Hleb-Koszańska Helena 107, 123
Hojka Bożena 42
Hollender Henryk 79, 91
Hombek Danuta 140
Indrzejczak Katarzyna 140 
Janiak Jan 24, 25, 31, 114, 123, 151, 158, 172, 194
Janiak Małgorzata 49, 64, 171, 190
Jaremków Monika 46, 47
Jarkowski Paweł 67, 96, 97
Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja 140 
Jarowiecki Jerzy 68, 91
Jastrzębski Bogdan 119, 140
Jędrych Jarosław 172, 196
Juda Maria 95, 171, 180, 192
Kapuścik Janusz 140
Karkowski Bogumił 19, 20, 31, 117, 140, 
156, 162
Karliński Franciszek Michał 98, 104
Kawecka-Gryczowa Alodia 97, 104
Kępa Rafał 22, 28, 31, 118, 140
Knot Antoni 37
Kocójowa Maria 19, 31, 68, 84, 87, 91, 127, 
134, 135
Kolarska-Bobińska Lena 174
Kołodziejska Jadwiga 76, 82, 91
Komza Małgorzata 87
Kondek Stanisław Adam 140
Konfucjusz 21
Konieczna Danuta 76
Konieczna Jadwiga 16, 18, 20–23, 26, 27–29, 
31–34, 107, 111, 116, 118, 120, 123, 139, 140, 
167, 171, 174–179, 181–185, 189
Korczyńska-Derkacz Małgorzata 133
Koredczuk Bożena 37, 95, 103, 171, 182, 192






Kowalewska Urszula 23, 32
Kowalska Elżbieta 184
Kozłowska Agnieszka 140
Kristanova Ewelina 29, 31, 119, 140
Kubiak Stanisław 68, 91, 101, 103
Kubów Stefan 76, 88, 92
Kuczyńska Izabela 75, 92
Kuciel Piotr 141
Kujawska Irena 158
Kuna Michał 14, 15, 22, 31, 32, 140, 151, 152, 
157
Kurek-Kokocińska Stanisława 7, 11, 20, 21, 
23, 25–27, 30, 31, 32, 34, 114, 118, 119, 120, 
123, 140, 160, 171, 191
Kuźmina Dariusz 96, 104
Kwiatkowska Magdalena 22, 29, 32, 118, 
119, 140, 161
Ladorucki Jacek 13, 19, 22, 26, 27–34, 115, 
120, 123, 124, 140, 167
Lelewel Joachim 24, 67, 97, 98, 103, 104, 111
Leończuk Jan 21, 32, 129, 130, 135
Lepalczyk Irena 152
Lewicka-Kamińska Anna 97, 103
Lewkowicz Piotr 113, 123, 140 
Lorenz Anna 162, 167
Łabiszewska Irena 111, 123, 158
Łapacz Teresa 76
Łoś Leon 112
Łysakowski Adam 107, 109–111, 123, 148
Mabillon Jean 98
Maj Jerzy 76
Maj Kazimierz 71, 92
Majzner Maria 22, 33, 140, 162
Matuszak Grzegorz 115
Mazan-Mazurkiewicz Alicja 120, 140
Michalski Lech 80, 92
Migoń Krzysztof 75, 87, 92, 95, 96, 104, 110, 
111, 113, 115, 123, 171, 191
203
Indeks
Mikucka Aniela 109, 111, 140, 149
Milewska Paulina 172, 187
Moers Walter 27, 28, 31
Morsztynkiewiczowa Irena 112
Mozer Małgorzata 140
Muczkowski Józef 98, 104
Muszkowska-Penson Joanna 121
Muszkowski Jan 12–14, 21, 22, 30, 31, 33, 34, 
37, 69, 70, 72, 92, 95, 99–101, 104, 107, 109, 
110, 121–124, 139, 140, 147–149, 176, 183 
Nagórska Izabela 109, 123
Nahotko Marek 79, 81, 92
Niemczykowa Aleksandra 78
Nosek Anna 133
Nosowicz Jan 127, 129
Nowak Piotr 140
Nowicki Janusz 32
Ochmański Mikołaj 68, 90
Ogonowska Anna 82, 92
Okudżawa Bułat 155
Opalińska Małgorzata 82, 83, 92
Otlet Paul 95
Paczyńska Magdalena 140
Peignot Gabriel 95, 97, 103
Pelcowa Janina 140, 148
Pfeiffer Harry 98
Piekarski Kazimierz 97




Piotrowska Jadwiga 147, 172, 194
Pliszczyńska Hanna 117
Polakowska Wanda 14, 32
Poradecki Jerzy 158
Próchnicka Maria 89, 92
Przybysz-Stawska Magdalena 29, 118, 119, 
123, 140
Przymęcka Teresa 155
Puchalski Jacek 67, 92
Radlińska Helena 99, 109
Remerowa Krystyna 71, 72, 92
Robowski Józef 140, 152, 157
Robowski Mariusz 140
Rogoż Michał 183
Rzadkowolska Magdalena 22, 23, 26, 29–
33, 111, 115, 117, 118, 120, 123, 124, 140
Sadowska Jadwiga 130, 133, 135
Saletra Barbara 155, 172, 195
Sanok Helena 14, 32
Sapa Remigiusz 179
Sawicka-Mierzyńska Katarzyna 133, 135
Sitarska Anna 21, 22, 32, 33, 87, 127, 129, 
130, 135, 140
Skibiński Ziemowit 140 
Smejda Jan 141




Sokół Zofia 141 
Sorbjan Anna 156
Sordylowa Barbara 112, 141
Sosińska-Kalata Barbara 67, 83, 85, 87, 88, 
91, 92
Sójka Jan 77, 93
Sójkowska Iwona 161
Staniów Bogumiła 37, 42, 47
Starnawski Jerzy 156, 157




Szafrański Leszek 41, 47
Szarfranek Beata 141 
Szeligowski Piotr 159




Szymański J. 98, 104
świderski Bolesław 13, 15, 16, 25, 26, 30, 
31–34, 113–115, 123, 124, 139, 141, 151, 152, 
156, 158, 176, 183
Tadeusiewicz Hanna 13, 16–18, 22, 24, 25, 
28–31, 33, 34, 87, 115–117, 119, 122, 139, 141, 
151, 162, 164, 176, 183, 193
Tassin René-Prosper 98
Tokarska Anna 177




Vrtel-Wierczyński Stefan 67, 95, 97, 99, 104
Walczak Marian 76, 79–81, 82, 93 
Walczak-Niewiadomska Agata 17, 20, 23, 
29, 33, 34, 118–120, 123, 141
Wałkówski Andrzej 28, 118, 141, 189
Wejman-Sowińska Aleksandra 119–122, 
141, 162, 164
Werno Halina 13, 34, 107, 124, 141
Więckowska Helena 13–15, 21–23, 25, 30–
34, 67, 73–75, 93, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 




Włodarczyk Jerzy 24, 31, 33, 34, 115, 141, 156
Wojakowski Józef 67, 93
Wojciechowski Jacek 72, 84, 89, 93
Woynarowska J. 74
Woźniczka-Paruzel Bronisława 87, 141
Wrocławska Maria 158
Wybicki Józef 26
Wyczańska Krystyna 74, 93
Zaczyński Władysław
Zając Michał 68, 90
Zdanowska Hanna 175
Zimnoch Katarzyna 127, 133, 171, 194
Zybert Elżbieta Barbara 67, 87, 92, 93
Żabski Tadeusz 115, 116, 124
Żbikowska-Migoń Anna 39, 47, 96, 97, 104
Żelazko Joanna 107
Żmigrodzki Zbigniew 67, 80, 86, 87, 91, 93, 
130, 135
Żmuda Ryszard 25, 34, 141
Żochowska Jolanta 68, 90
Żurek Jerzy 141
